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แบบวัดภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 
กุหลาบ  หงส์ทอง1* และ นพดล  เจนอักษร2 
 
บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
และ 2) พัฒนาแบบวัดภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา มีขั้นตอนดังนี้ (1) กําหนดตัวแปร
เกี่ยวกับภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารรุงเรียนมัธยมศึกษาและ (2) กําหนดตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา และ (3) พัฒนาคุณภาพเครื่องมือแบบวัดภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่างสําหรับการวิจัย คือโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทยจํานวน 331 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน และครูผู้สอน 1 คน รวมจํานวนผู้ให้ข้อมูล 662 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ
การวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  แบบสอบถามความคิดเห็น สถิติวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ ตรวจสอบคุณภาพด้าน
ความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น ค่าอํานาจจําแนก และความเป็นปรนัยโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารและครูผู้สอน ผลการวิจัย 
พบว่า 1) ตัวบ่งช้ีภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา มีทั้งหมด 8 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ด้านที่ (1) 
การสร้างศรัทธา มีตัวแปรที่สังเกตได้ จํานวน 10 ข้อ (2) การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา มีตัวแปรที่สังเกตได้ จํานวน 10 ข้อ 
(3) การมีวิสัยทัศน์ มีตัวแปรที่สังเกตได้ จํานวน 5 ข้อ (4) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีตัวแปรที่สังเกตได้จํานวน 4 ข้อ (5) 
การเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีตัวแปรที่สังเกตได้ จํานวน 5 ข้อ (6) การมุ่งบริหารค่าตอบแทน มีตัวแปรที่
สังเกตได้ จํานวน 5 ข้อ (7) การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีตัวแปรที่สังเกตได้ จํานวน 4 ข้อ และ (8) การสร้างแรงบันดาล
ใจ มีตัวแปรที่สังเกตได้ จํานวน 5 ข้อ 2) แบบวัดภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา มีความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาระหว่าง 0.6-1.0 มีความเชื่อมั่นเท่ากับ .985  มีค่าอํานาจจําแนกระหว่าง .200 - .600 และมีความเป็น
ปรนัย  
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The Measurement Instrument for Transformational Leadership  
of Secondary School Administrator for Scale 
 
Kulab  Hongthong1* and Nopadol  Chenaksara2 
 
Abstract 
The objectives of this research were 1) to analyze the indicators for transformational leadership 
of secondary school administrators and 2) to develop the measuring instrument for transformational 
leadership of secondary school administrators. The research was comprised of  steps as follows; firstly 
to determine the relevant variables for transformational leadership of secondary school administrators, 
secondly to determine indicators for transformational leadership of secondary school administrators, 
and thirdly to develop the measuring instrument quality for transformational leadership of secondary 
school administrators. The sample of this research consisted of 331 secondary schools in Thailand. The 
respondents were in the total of 662 persons which included one school administrator and one teacher 
of each school.  The instruments used for data collection were document analysis form, semi-
structured interview form, and opinionnaire. The statistic used for data analysis were frequency, 
percentage, arithmetic mean, standard deviation, and Exploratory Factor Analysis. The assessment of 
measuring instrument in validity, reliability, discrimination, and objective was carried out by the experts, 
administrators, and teachers. The findings of this research were as follows: 1) The indicators for 
transformational leadership of secondary school administrators were comprised of 8 dimensions 
namely; (1) idealized influence, with 10 observed variables, (2) subordinate development, with 10 
observed variables, (3) visionary, with 5 observed variables, 4) achievement motivation, with 4 observed 
variables, (5) information and technology leadership, with 5 observed variables, (6) remuneration 
management, with 5 observed variables, (7) personal mastery, with 4 observed variables,  and 8) 
inspiration, with 5 observed variables respectively. 2) a measurement instrument for transformational. 
Leadership of Secondary school administrators had a content validity ranging from 0.6 to 1.0, a 
reliability value of .985 , a discrimination of .200 to..600 and it was objectivity. 
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ไม่สามารถ  ปิดตัวอยู่โดยลําพังได้ ต้องร่วมมือและพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกัน  การดํารงชีวิตของคนในแต่ละประเทศ
มีการติดต่อส่ือสารซึ่งกันและกัน มีความร่วมมือในการ






































2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 






3.  ข้อคําถามการวิจัย 
3.1  ตัวบ่งชี้ของภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของ 
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาประกอบด้วยอะไรบ้าง 
3.2  แบบวัดภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของ ผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นอย่างไร 
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4.  ประชากร 
โรงเรียนมัธยมศึกษาปีการศึกษา 2558 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขตพื้นที่
การศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 2,361 โรงเรียน  
 




(Stratified Random Sampling) การกําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจากตารางประมาณขนาดตัวอย่างของ เครจซี และ
มอร์แกน (Krejcie and Morgan) [3] ได้กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 331 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลแต่ละโรงเรียนมีจํานวน 
2 คน คือ  ผู้บริหารโรงเรียน จํานวน 1 คน และครูผู้สอน 
จํานวน 1 คน รวมผู้ตอบแบบสอบถามทั้งส้ิน จํานวน 662 คน 
 
6.  ขั้นตอนการวิจัย 
การวิจัยเรื่องแบบวัดภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา มีขั้นตอนการดําเนินการ








วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) มาสังเคราะห์ 
จนได้ประเด็นการสัมภาษณ์ 
 2)  สร้างเครื่องมือสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
(Semi–structured interview)  ที่ได้รับคําแนะนําจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญโดยผู้วิจัยใช้
การเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) คัดเลือก
ผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมในการให้ข้อมูลมากที่สุด จํานวน  











จํานวน 143 ข้อ 
2)  นําเครื่องมือการวิจัยที่จัดทําขึ้นไปตรวจสอบ
คุณภาพของแบบสอบถาม ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) โดยนําแบบสอบถามไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ จํานวน 5 ท่าน พิจารณาผล และ
นําผลที่ได้ มาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of 
Item - Objective Congruence) ซึ่งพิจารณาค่า IOC ที่
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.6–1.0 และตัดข้อคําถามรวมทั้งปรับปรุง
แบบข้อความตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญเหลือข้อคําถาม
จํานวน 140 ข้อจาก 143 ข้อ 
3)  นําเครื่องมือการวิจัยไปปรับแก้ตามที่ผู้เชี่ยวชาญ
แนะนํา แล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับโรงเรียนที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างเดียวกับการวิจัย จํานวน 15 โรงเรียน ผู้ให้
ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งส้ิน 30 คน ได้
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (-coefficient) ตามวิธีการของ  
ครอนบาค (Cronbach) เท่ากับ 0.985 




การศึกษา  ขั้นพื้นฐาน จํานวน  1 คน ตัวแทนครูผู้สอน 
จํานวน 1 คน มีผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คน จํานวน 331 
โรงเรียน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งส้ิน 662 คน และได้รับ
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์กลับคืนมา 287 โรงเรียน รวม 
574 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 86.70 




Factor Analysis : EFA) และวิเคราะห์น้ําหนักของตัว
แปรในแต่ละตัวบ่งชี้มาเป็นเกณฑ์ในการสร้าง แบบวัด
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(Validity) ความเช่ือมั่น (Reliability)  อํานาจจําแนก 
(Discrimination) ความเป็นปรนัย (Objectivity) และ
ความน่าเช่ือถือได้ด้วยการทดลองใช้จริง สามารถนําไปใช้
ในการวัดภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร






และพัฒนาขึ้นมา ด้วยการหาคุณภาพเครื่องมือ 4 
ประเด็น คือ  
1.1) ความเที่ยงตรง (Validity) การวิเคราะห์หา
ความตรงเชิงเน้ือหา ของแบบวัดภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจากผู้เช่ียวชาญ 5 คน 
โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างตัวบ่งชี้กับภาวะ
ผู้นําการเปล่ียนแปลงที่ค้นพบ เพื่อทราบค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: 
IOC) รายข้อของตัวบ่งชี้ โดยพิจารณาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) มากกว่า 0.5 ขึ้นไป 
1.2) ความเชื่อม่ัน (Reliability) การวิเคราะห์หา
ค่าความเชื่อมั่นโดยการให้ผู้เชี่ยวชาญ 30 คน แสดงความ
คิดเห็นที่มีต่อเครื่องมือแบบวัดภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อนําข้อมูลมา
วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (- coefficient) 
ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) โดยพิจารณาค่า
ความเช่ือมั่นตามเกณฑ์ของ Garett ว่าถ้ามีค่าตั้งแต่ 
0.71-1.00 แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูง 
1.3) อํานาจจําแนก (Discrimination) การวิเคราะห์




อํานาจจําแนกมีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป 
1.4) ความเป็นปรนัย (Objectivity) การวิเคราะห์
หาความเป็นปรนัย โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน แสดง
ความคิดเห็นต่อตัวบ่งชี้แบบวัดภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ค้นพบ เพื่อพิจารณา









พื้นฐาน จํานวนทั้งหมด 30 คน ว่ายอมรับผลการประเมิน
ตนเองของผู้ทดลองใช้เครื่องมือหรือไม่ โดยพิจารณาจาก 
ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
แล้วนําผลการยอมรับเครื่องมือแบบวัดภาวะผู้นําการ
เปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จาก       
ผู้ทดลองใช้ไปรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อไป 
 
8.  ผลการวิจยั 
8.1  ผลการรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 
จากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป องค์ 
ประกอบ เชิงสํารวจองค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory 
Factor Analysis : EFA) ด้วยวิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบหลัก (Principal component analysis : 
PCA) เพื่อหาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ได้ผลการทดสอบ KMO 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 





แปรหรือค่าไอเกน (eigen value) เท่ากับ 1 ขึ้นไปตาม
วิธีของไกเซอร์ (Kaiser) ได้จํานวน 22 องค์ประกอบ 
นําไปหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal rotation) ด้วย
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วิธีแวริแมกซ์ (Varimax method) โดยใช้เกณฑ์การ
คัดเลือกตัวแปรที่มีค่านําหนักองค์ประกอบ (factor 
loading) เท่ากับ 0.55 ขึ้นไป จํานวนตัวแปรในแต่ละ
องค์ประกอบต้องมีตัวแปรบรรยายองค์ประกอบนั้น ๆ 
ตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป ซึ่งพบว่า ได้ 8 ตัวบ่งชี้ ดังตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 ค่าความแปรปรวนของตัวบ่งช้ี 
จากตารางที่ 1 พบว่าค่าร้อยละของความแปรปรวน
อยู่ระหว่าง 4.313 -8.310 และค่าร้อยละความแปรปรวน
สะสมเท่ากับ 44.035 ลักษณะนี้แสดงว่าทั้ง 8 ตัวบ่งชี้ 
สามารถอธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบได้
เท่ากับ 44.035 และองค์ประกอบของภาวะผู้นําการ
เปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา มี 8 ตัว
บ่งชี้ ดังตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2  ตวับ่งช้ีภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของ 
               ผู้บริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา  
ตัวบ่งชี้ด้านท่ี ตัวแปรท่ีสังเกตได้
1. การสร้างศรัทธา 10 
2. การพัฒนาผู้ใต้บังคบับัญชา 10 
3. การมีวิสัยทัศน ์ 5 
4. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 4 
5. การเป็นผู้นาํด้านเทคโนโลย ี
    สารสนเทศ 
5 
6. การมุ่งการบริหารค่าตอบแทน 5 
7. การเป็นบคุคลแห่งการเรียนรู้ 4 
8. การสร้างแรงบนัดาลใจ 5 
 
จากตารางที่ 2 พบว่าตัวบ่งชี้แต่ละด้าน ประกอบ 
ด้วยจํานวนตัวแปรที่สังเกตได้แตกต่างกันดังนี้  
ตัวบ่งชี้ด้านที่ 1 การสร้างศรัทธา ประกอบด้วย 
ตัวแปรที่สังเกตได้ จํานวน 10 ตัวแปร ได้แก่ 1) กระตุ้น
ให้บุคลากรมองปัญหาในหลาย ๆ มุมมอง 2) แสดงให้
เห็นถึงมุ่งมั่น อุทิศตน ผูกพันกับสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 
3) สามารถควบคุมอารมณ์ได้แม้ในสถานการณ์ที่วิกฤติ 
4) แสดงให้เห็นถึงความเช่ือมั่นในตนเอง 5) ให้ความเป็น
มิตร แสดงความมีน้ําใจใหค้วามเป็นกันเองกับบุคลากร 6) 
มีความสามารถในการสร้างความไว้วางใจต่อบุคลากร 7) 
เสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ให้บุคลากรในการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นในการทํางาน  8) แสดงความสามารถจนเป็นที่
ศรัทธา และไว้วางใจแก่บุคลากร 9) แสดงให้ผู้อื่นรู้สึกถึง




ตัวบ่งชี้ ด้ านที่  2 การพัฒนาผู้ใต้บั ง คับบัญชา 
ประกอบด้วยตัวแปรที่สังเกตได้ จํานวน 10 ตัวแปร 
ได้แก่ 1) เคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล 2) รักษา
ความสัมพันธ์กับครูและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชิงความ






ของบุคลากร แต่ละบุคคล 8) แสดงความชื่นชมใน
ความสามารถและผลงานของบุคลากร 9) เปิดโอกาสให้
บุคลากรได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ตามความต้องการ 10) 
สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาความสามารถ ตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล 
ตัวบ่งชี้ด้านที่ 3 การมีวิสัยทัศน์ ประกอบด้วยตัวแปร







Extraction Sums of Squared  
Loadings 














































1 60.530 43.236 43.236 11.634 8.310 8.310 
2 4.386 3.133 46.369 10.174 7.267 15.577 
3 3.158 2.256 48.624 7.109 5.078 20.655 
4 2.476 1.768 50.392 6.986 4.990 25.645 
5 2.167 1.548 51.941 6.668 4.763 30.408 
6 1.895 1.354 53.294 6.522 4.659 25.066 
7 1.793 1.281 54.575 6.518 4.656 39.722 
8 1.717 1.226 55.802 6.038 4.313 44.035 
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ไปสู่บุคลากรในโรงเรียน และ 5) กล้าคิด กล้าตัดสินใจ
และนําเสนอสิ่งใหม่ ๆ ในการบริหารงาน 
ตัวบ่งชี้ด้านที่ 4 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานประกอบ 




ผูกพัน 3) สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความมุ่งมั่น 
กระตือรือร้นและต้องการบรรลุเป้าหมาย และ 4) ให้
โอกาสผู้ร่วมงานปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ 
ตัวบ่งชี้ด้านที่ 5 การเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ  ประกอบด้วยตัวแปรที่สังเกตได้ จํานวน 5    
ตัวแปร ได้แก่ 1) ตระหนักเห็นความสําคัญของการ






ตัวบ่งชี้ด้านที่ 6 การมุ่งบริหารค่าตอบแทนประกอบ 








ตัวบ่งชี้ด้านที่ 7 เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ประกอบ 





ใหม่ ๆ ให้แก่บุคลากร 4) ร่วมกับบุคลากรแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ 
ตัวบ่งชี้ด้านที่ 8 สร้างแรงบันดาลใจ ประกอบด้วยตัว




การส่ังการ  4) มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานสูงและ 5) มี
ความมั่นใจในตนเอง มองโลกในแง่ดี  
8.2  ในการพัฒนาแบบวัดภาวะผู้นําการเปล่ียน 
แปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา มีทั้งหมด 8 ด้าน 
ข้อคําถามจํานวน 140 ข้อ  ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้วย
วิธียืนยันจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน เพื่อ
นํามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  รายข้อ (Index of 
Item–Objective Congruence: IOC) ซึ่งมีค่าทั้งฉบับ
ระหว่าง 0.60–1.0 แล้วนําไปทดลองใช้จริงกับผู้บริหาร
โรงเรียน และครูผู้สอนทั้งหมด 30 คน จากน้ันหาค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability)  ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (α- coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.985 ค่า







9.  สรุปและการอภิปรายผล 
จากผลการวิจัยแบบวัดภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา พบประเด็นสําคัญ 
   สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
9.1  จากผลการวิจัยตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําการเปล่ียน 
แปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นพหุตัวแปร มี
กลุ่มตัวบ่งชี้ 8 ด้านที่สําคัญได้แก่ 1) การสร้างศรัทธา       
2) การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 3) การมีวิสัยทัศน์ 4) การ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 5) การเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 6) การมุ่งการบริหารค่าตอบแทน 7) การเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ 8) การสร้างแรงบันดาลใจ การ
สร้างศรัทธาของผู้บริหาร คือ สามารถกระตุ้นให้บุคลากร
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ทํางาน มีความรับผิดชอบสูง การอุทิศตน โดยไม่หวัง
ผลประโยชน์ส่วนตัว เห็นได้จาการท่ีบุคลากร หรือ
หน่วยงานอื่นๆให้การยอมรับ ศรัทธา นิยมชมชอบ ให้
ความไว้วางใจ ให้ความเคารพ มีพฤติกรรมเลียนแบบ [4] 
นอกจากน้ีผู้บริหารที่กระทําตนเป็นแบบอย่างในการอุทิศ
เวลา เสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม มี
ความเชื่อมั่นในตนเอง แน่วแน่ในอุดมคติ ความเชื่อและ













(Visionary Leadership) นั้น ผู้นําทางการศึกษาจะต้อง
สร้างแรงบันดาลใจและนําการ พัฒนาการประยุกต์ใช้
เกี่ยวกับการบูรณาการเทคโนโลยี เพื่อสร้างความเป็นเลิศ
และการสนับสนุน การเปลี่ยนแปลง ในองค์กร จากการ







ทางการศึกษา 2) การมีส่วนร่วมใน กระบวนการต่อเนื่อง
ในการพัฒนาการนําเทคโนโลยีไปใช้ การดําเนินการแผน
เชิงกลยุทธ์ในทุกระดับตามวิ สัยทัศน์ ร่วมกันด้าน
เทคโนโลยีและ 3) การสนับสนุนนโยบายการ ระดมทุน
เพื่ อสนับสนุนเทคโนโลยีและการดําเนินการตาม 
วิสัยทัศน์ร่วมกันด้านเทคโนโลยี การสร้างวัฒนธรรมการ
เรียนรู้บนโลกยุคดิจิทลั (Digital Age Learning Culture) 
ผู้นําทางการศึกษาจะ ต้องสร้างสรรค์ พลวัตในการใช้ 
เทคโนโลยีให้เป็นปกติ จน เกิดเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้
แบบโลกดิจิทัลในสถานศึกษา การจัดหาและส่งเสริมให้
ผู้เรียนทุกคนได้รับการเรียนรู้ ดังกล่าวอย่างทั่วถึง ได้ แก่ 
1) การตรวจสอบนวัตกรรม การเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้น
พัฒนาอย่างต่อเนื่องของการ เรียนรู้ยุคดิจิทัล 2) การ
ส่งเสริมการมีประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้ 3) การจัดสภาพแวดล้อมที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
พร้อมกับเทคโนโลยีและการเรียนรู้ ทรัพยากรอ่ืน ๆ เพื่อ
ตอบสนองแต่ละความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียน












(เกิดองค์ความรู้ใหม่) สุดท้าย มีตั้งรางวัล เมื่อผลลัพธ์ที่
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อย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพ พบว่า ผลการยืนยัน
คุณภาพเครื่องมือ มีความเที่ยงตรง ความเช่ือม่ัน อํานาจ
จําแนกสูง และมีความเป็นปรนัยตามเกณฑ์ที่กําหนด [9] 
 
10.  ขอ้เสนอแนะการวิจยั 
     10.1  ข้อเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใช้ 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เรื่อง แบบวัดภาวะผู้นําการ
เปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  
      1)  ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการนําแบบวัด
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาไปใช้วัด 360 องศา เพื่อเป็นแนวทางการ
ประเมินในการพัฒนาตนเองและพัฒนาสถานศึกษาให้ทนั
ต่อการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 






      10.2  ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
       1)  ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับภาวะ
ผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารเพื่อศึกษาเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับตัวบ่งชี้การบริหารของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา จะทําให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น  
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